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山田 思郎，釜 桂子，澤浦 法子
荒川 浩一（群馬大医・附属病院・小児科）
【はじめに】 高インスリン血症・高アンモニア血症症候




















栗田 澄江，福田 正人，三國 雅彦
（群馬大医・附属病院・精神科神経科）
てんかん型もやもや病・側頭葉てんかん・心因性発作
の鑑別に苦慮した一例を経験したので報告する.症例は,
けいれん発作,意識消失発作を繰り返す 13歳女性.基礎
疾患にもやもや病があり,当院脳外科でフォローされて
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